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A H M E T  V E F İ K  P A Ş A
.«TERCÜME KALEMİ»NDEN 
BAŞVEKİLLİĞE
Münevver bir ailenin çocuğa 
olan Ahmet Vefik Paşa, 3 temmuz 
1823 yılında İstanbul’da doğmuştur. 
Büyük babası Yahya Naci Efendi, 
ilk Divanı Hümayun Tercümanların­
dan ve Mühendishane Hocalarından- 
dı. Babası Mehmet Ruhüddin Efendi 
de genç yaşta yabancı dil öğrenmiş, 
memuriyet hayatına Tercüme Kale­
minde başlamıştır. Çocukluk yılları­
nı aydın ve bilgili bir aile muhiti için­
de geçiren Ahmet Vefik ilk tahsilini 
yaptıktan sonra «Mühendishane-i 
Berri-i Hümayunsa girmiş, 1834 te 
Paris Sefaretine tâyin edilen Mustafa 
Reşit Paşa’mn maiyetinde, babasiyle 
beraber, Paris’e gitmiş, orada Saint- 
Louis Lisesine girmiştir. Küçüklüğün­
den beri Fransızca büen Ahmet Vefik 
için bu lisede dersleri takibetmek hiç 
de güç olmamış, bilâkis o meşhur lise 
nin parlak talebelerinden biri olmuş, i, 
Lâtince öğrenmiş, genç zekâsı orada 
gelişmeğe başlamış, büyük Fransız 
klâsiklerinin, bilhassa Moliere’in eser­
leriyle orada daha yakından temas et­
mek ve meşgul olmak fırsatını bul­
muştur. Ahmet Vefik, bu lisede o ka­
dar büyük bir muvaffakiyet göster­
miştir ki, pek az zaman içinde tahsi'
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cifin Lamartiııe’e hediye etmek iste­
diği erazinin satmalına işleriyle meş­
gul olmak üzere, Aydm’a göndermiş,
lini tamamlamış ve 1837 de, İstanbul’a bu seyahati Fransız şairinin yakın 
döndükleri zaman, o da, babası gibi, dostu olan ve onun Türkiye’ye yerleş- 
Tercüme kalemi’nde ilk memuriyet uıesi işleriyle meşgul olmak üzere 
hayatına başlamak imkânını bulmuş- memleketimize gelmiş bulunan Char- 
tur. les Roland’la birlikte yapmıştır.
Ahmet Vefik Efendinin hakikî Aydın dönüşü memleketin fev-
meslek hayatı, yani diplomasi hayatı, kalâde komiserliğine ve yeni teşkil
1839 dan, «Tanzimatııtan sonra başlar, olunan Encümeni Daniş âzalığma tâ-
1840 da Londra Sefareti kâtipliğine yin olunan Ahmet Vefik 1851 de ilk
tâyin edilen Ahmet Vefik, orada Sha- 
kespeare’in dilini öğrenmek fırsatını 
bulmuş, iki yıl sonra bazı meselelerin 
tahkiki için hususi bir vazife ile Sır-
nıühim vazifelerinden biri olan Tah­
ran Büyük Elçiliğine nasbolunmuş ve 
1854 tarihine kadar süren bu sefare­
tinde büyük bir kiyaset ve dirayet
bistan’a gönderilmiş, İstanbul’a dönü- göstermiştir. O kadar ki, mezunen dö­
şünde Tercüme Odası birinci sınıf hu- rıüşürıde sefaret uhdesinde kalmak 
lefalığma ve yolcu pasaportları mua- üzere 2 nci rütbe Mecidi Nişaniyle 
yene müdürlüğüne tâyin edilmiştir, taltif olunmuş ve Meclisi Vâlâyı Ah- 
1843 te bazı tabiiyet meselelerini hal- kâmı Adliye Âzalığına tâyin edilmiş- 
letmek için İzmir’e gönderilmiş, İz- tir. 1855 de Daavi Nezeretine getirilen 
mir’den dönüşünde ilk resmi Devlet Ahmet Vefik, burada gösterdiği şid- 
Salnamesi olan Salsame-i Osmani’yi detle hayli şikâyetlere yol açmış, bu- 
neşretmiştir. 1849 da sadrazam Mus- nun üzerine tekrar Meclisi Vâlâ Âza- 
tafa Reşit Paşa kendisini, Abdülme- lığına nakledilmiş ve nihayet 1861 de
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ikinci mühim vazifesi olan Paris Se­
faretine nasbolunmuştur.
Böylece, Ahmet Vefik, vaktiyle 
bir çocuk, bir lise talebesi olarak ta­
nıdığı Paris’e şimdi Osmanlı İmpara­
torluğunun Sefiri olarak gidiyordu. 
Eski Paris ikametinden ancak mek­
tep hayatına, bir de babasiyle beraber 
hiç kaçırmadıkları Comédie França- 
ise’in klâsik matinelerine ait hâtıralar 
kalmıştı. Tam kemal çağında, 39 ya­
şında Bab-ı Âli’nin Sefiri olarak Pa­
ris’e giden Ahmet Vefik, orada iyi 
karşılandı. Az zamanda zekâsı, yük­
sek kültürü ve derin bilgisiyle her­
kesi teshir etti. Sefaretinin salonlara 
o devrin birçok tanınmış fikir, sanat 
ve siyaset adamlarının sık sık toplan­
dıkları bir mahfil halini aldı. Vakıa 
siyasi münasebetlerde, hele memleke­
tini yakından alâkadar eden mesele- 
j lerde pek ölçülü olmayı bilmiyordu. 
Meselâ, Şam vakası sırasında III. Na- 
poléon’la arasında geçen ve birçok ta­
rihçiler tarafından tekrarlandığı için 
sıhhatine inanmak gereken bir konuş­
ma bunun açık delilidir.
Şam vakası sırasında Ahmet 
Vefik’in gösterdiği dirayet ve celâdete 
pek kızan III. Napoléon, bir resmî 
kabul sırasında kesdisiyle görüşürken, 
bir yolunu getirip; «İmparatorluğunuz 
çatırdıyor» diyerek devletin yıkılmak 
üzere olduğunu imâ etmek istemiş. 
Ahmet Vefik de: «Bizim memleket
Fransa’ya uzaktır; bu sebeple zatı 
haşmetanelerinin hakkımızda daima 
doğru malûmat alamıyacakları tabiî­
dir. Bendeniz Paris’te bulunduğumdan 
memalikimizin ahvalini yakından gö­
rüyorum. Çatırdıyan asıl sizin impa- 
ratorluğunuzdur». cevabını vermiş. 
III. Napoléon hakkettiği bu cevaba 
pek bir şey diyememişse de, canı sı­
kılarak Osmanlı Sefirinin yanından 
uzaklaşmış. Fakat bu hâdiseden az 
zaman sonra Ahmet Vefik Efendi Se­
faretten azledilip İstanbul’a dönknefc 
üzere kendisine vedaa geldiği zaman 
ona olan hayranlığım belli etmekten 
de kendini alamamış: «Sizin gibi bir 
zatı, vükelâm arasında görmek ister­
dim» diye iltifat ederek Sevr mamulâ- 
tmdan kendi markasını taşıyan bir 
sofra takımı ile üzerine paşanın ismi
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hakkedilmiş bir tuvalet takımım ken­
disine hediye etmiştir.
Ahmet Vefik Paıis’ten döndük­
ten sonra tekrar, sırasiyle, Meclisi Vâ- 
lâ Âzalığma, daha sonra Evkafı Hü­
mayun Nezaretine, yeni kurulan Di- 
van-ı Muhasebat Riyasetine, İstanbul 
Darülfünunu Tarih Müderrisliğine, 
Anadolu Sağkol Ciheti Müfettişliğine 
tâyin olundu. Bu son vazifesinden az­
ledildikten sonra yıllarca açıkta ka­
lan ve pek az bir mazuliyet maaşiyle 
geçim sıkıntısına düşen Ahmet Vefik, 
kendisini tamamiyle İlmî ve fikrî ça­
lışmalara verdi. Fezleke-i Osmani,
Hikmeti Tarih gibi tarihî eserleri ile 
Lehce-i Osmani, Telemak, Mikrome- 
gas ve ilk Molière tercümeleri bu 
devrenin mahsulleridir.
Mahmut Nedim Paşa’nm sada­
reti zamanında tekrar vazifeye alınan 
Ahmet Vefik, 1871 de Rüsumat Ema­
netine, 1872 yılı içinde sırasiyle Sada­
ret Müsteşarlığına, oradan Maarif Ne­
zaretine nasbedildi, oradan da Devlet 
Şûrası Âzalığma naklolundu. 1875 de 
Petersburg Cemiyeti İslâmiyesine 
gönderildi. 1877 de Meclisi Mebusan’ın 
Muvakkat Riyasetine nasbedildi ve 
kendisine Vezaret rütbesi tevcih olun­
du. Bundan sonra, kısa bir zaman 
içinde, Edime Valiliğine, oradan Mec­
lisi Âyan Âzalığma, oradan ikinci de­
fa Maarif Nezaretine getirilen Vefik 
Paşa aynı yıl içinde Meclisi Mebusanı 
kapatmiya karar veren Padişahın bir 
iradesiyle, adı ilk defa olarak Başve­
kâlete çevrilen, Sadaret makamına 
getirildi.
Ahmet Vefik Paşa’nın başvekil­
liği devletin en buhranlı günlerine 
rastlamış, Rus orduları İstanbul civar­
larına kadar yaklaşmışlardı. Vefik 
Paşa çok müşkül şartlar içinde Rus 
Orduları Başkumandanı Gran dük 
Nikola ile Ayastafanos’ta sulh muahe­
desinin esaslarını, donanmamızın tes­
limi gibi ağır şartları bertaraf ederek, 
imzalattırmaya muvaffak oldu.
n
BAŞVEKİLLİKTEN «BURSA 
TİYATROSU»NA
1878 de ikbalin zirvesine ulaş­
mış görünen Ahmet Vefik Paşa, o za­
manki Padişah Abdülhamid’in bir 
evhamı üzerine azledildi. Çok geçme­
den Hüdavendigâr Valiliğine tâyin 
olundu. İşte Ahmet Vefik Paşa’nm 
Bursa Tiyatrosonu kurması ve Moliè- 
re’den tercüme ve adapte ettiği eser-
leri bu tiyatronun sahnesinde temsil 
ettirmesi bu devreye rastlar.
Vefik Paşa, merkezi Bursa olan 
Hüdavendigâr Valiliğine tâyin edil­
meden önce Paris ve Tahran gibi en 
mühim Sefaretlerde, birçok Nezaret­
lerde bulunmuş, nihayet Başvekillik 
etmiş, Devletin en yüksek makamla­
rında bulunmuştu. Vefik Paşa aynı 
zamanda tarih, dil ve edebiyat saha­
larında geniş bilgisi olan bir ilim ada­
mıydı. Birçok Şark ve Garp dillerini 
biliyordu, 32 yaşında Encümeni Daniş 
Âzası olmuş, tarihî, ümî eserler yaz­
mış, lügat yapmıştı. Fakat Paşa’nm en 
ziyade merak sardığı ve hoşlandığı 
şey muhakkak ki, tiyatro idi. Bu te­
mayül onu Molierein hemen bütün 
eserlerini tercüme veya adapte etme­
ğe sevketmişti. Bursa’ya gittikten 
sonra siyasi hayatın dağdağasından, 
ikbal ve idbarın sebebolduğu huzur­
suzluklardan bıkmış usanmış olan Pa­
şa, orada, biraz gönlünce yaşamak ve 
uzun zamandan beri tasarladığı bir 
şeyi gerçekleştirmek istedi: bir tiyat­
ro yaptırmak, bir tiyatro heyeti kur­
mak ve tiyatroda, kendi nezareti al­
tında çalıştıracağı bu heyete, Molie- 
re’in komedilerini Türk diliyle oynat­
mak.
O sıralarda İstanbul’un temaşa 
hayatı hemen hemen sönmüş gibiydi. 
Gedikpaşa Tiyatrosu Abdülhamid’in 
emriyle yıktırılmış, işsiz kalan sanat­
kârlar şuraya Duraya dağıiımşlardı. 
İşte o günlerde Gedikpaşa Tityatrosu- 
nun yıkılmasiyle yersiz kalan ermeni 
ve Türk aktörlerinden birçoğunun 
Vefik Paşa’ya müracaatla himayesini 
istemeleri, Paşa’nm bu tasavvurunu 
gerçekleştirmeğe güzel bir vesile oldu. 
Vefik Paşa Bursa’da bütün masrafı 
Vilâyete ait olmak üzere yeni bir ti­
yatro binası inşa ettirdi. Başlarında 
Fasulyacıyan olmak üzere zamanın 
tanınmış birçok Ermeni ve Türk ak­
törlerini oraya çağırdı. Bursa Tiyat­
rosu Fasulyacıyan Efendinin rejisörlü­
ğü altında teşekkül eden heyete para­
sız kiralandı. Kira olarak tiyatro he­
yeti, memleket ha'Uhanesi menfaati­
ne. yılda iki defa temsil vermeği ta­
ahhüt ediyordu.
Bövlece eski Başvekil ve yeni 
Hüdavendigâr Valisi biredenbire bü­
yük bir tiyatro animateur’ü (anima- 
törü) oluvermişti. Aralarında zamanın 
en kuvvetli Türk komedyeni Ahmet 
Fehim Efendi’nin de bulunduğu Fa- 
sulyacıvan trupu Bursa’ya gelir gel­
mez, Paşa bu heyetin çalışmalarını
idare etmeği bizzat üzerine aldı. Vi­
lâyet ileri gelenlerinden tiyatroyu hi­
maye ve kontrol etmek üzere fahrî 
bir komite kuruldu. Bu İdarî komite­
ye Fransız ve Avusturya Konsolosları, 
vilâyetin yüksek memurları ve mü­
him şahsiyetler dâhildiler. Hattâ bir 
edebiyat muallimi aktörlere edebi­
yat ve diksiyon dersi veriyordu. Ve­
fik Paşa, çoğu zaman, temsil edilecek 
eserlerin provalarında hazır bulunu­
yor, mizansenle bizzat meşgul oluyor, 
aktörlerin jestlerine varıncaya kadar 
her şeyi kendisi tesbit ediyor, her ro­
lün en iyi şekilde canlandırılması için 
onlara muhtaç oldukları izahları veri­
yordu. Paşa’nın tiyatro ile alâkası o 
dereceyi bulmuştu ki, vazifesini hak- 
kiyle yapmakta biraz gevşeklik göste­
ren bazı aktörleri elinden hiç eksik 
etmediği bir bastonla okşadığı bile ri­
vayet edilir. İşi bu dereceye vardırdığı 
doğru olmasa bile Ahmet Vefik Paşa’- 
mn Bursa Tiyatrosu ile sahnemize bü­
yük bir hizmette bulunduğu meydan­
dadır. Ahmet Vefik Paşa bu tiyatroda 
bilhassa yeni bir istidat halinde ge­
lişmekte olan Ahmet Fehim Efendi ile 
meşgul olmuş, sonraları yarım asır 
boyunca Türk sahnesinin en iyi ko­
medi sanatkârı olarak şöhret bulan bu 
değerli artistin yetişmesinde büyük 
emeği geçmiştir. Bundan başka, Bursa 
Tiyatrosunda tercüme veya adapte et­
tiği bütün Moliere külliyatım sahneye 
koydurmuş, boylece büyük komedi 
üstadının o zamana kadar ancak bir 
iki tanesi Gedikpaşa Tiyatrosunda 
oynanabilmiş olan hemen bütün pi­
yeslerini, arka arkaya, en iyi şeküde 
hazırlatarak sahneye çıkartmış ve bu 
olgunluk çağının birkaç yılını seve 
seve harcamıştır.
Ahmet Vefik Paşa’nın Moliere’e 
ve eserlerine gösterdiği bu sevgiyi, 
Abdülhâk Hamit hâtıratmda şu söz­
lerle ifade eder: «Tiyatro edebiyatına 
meylümerakı vardı. Moliere gibi müs­
tehzi olduğundan, tiyatri üdebası için­
de onu sairlerine tercih ettiğinden 
âsarının birçoğunu Türkçeye tercüme 
etmişti. Türkçede Moliere’di diyebili­
rim». Gerçekten de Paşa’nın Moliere’e 
duyduğu yakın ilgiyi mizacının husu­
siyetleri, mizaha, hattâ hicve pek mü­
temayil olan tabiatı, yaşadığı devir 
için hayli garip görünen bazı hal ve 
hareketleriyle izah etmek mümkün­
dür. Vefik Paşa hakkında bize, vesi­
kalara dayanarak, en etraflı malûmatı 
vermiş olan sayın Mehmut Kemal 
İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadra-
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zamlar adlı eserinde, onun bu garip 
hallerinden birçoğunu tesbit etmiştir. 
Ben size Bursa Valiliği zamanına 
rastlayan bir iki tanesini zikretmeden 
geçemiyeceğim.
Uzun zaman açıkta kalan nahi­
ye müdürlerinden biri, Paşaya arzu­
hal vermek ister. Fakat arzuhale ya­
pıştıracak pul parası olmadığından 
tanıdığı memurlardan birinin setresi­
ni giyer, Paşanın huzuruna çıkar. Yer­
den bir temenna ettikten sonra şifa­
hi bir arzuhal okur: «Huzuru Alii Ce­
nabı Vilâyetpenahiye: Mâruzı çaker-
leridir ki... Kullan kırk sene hizmeti 
devlette bulunarak ibrazı sadakat et­
miş ve nice senedenberi açıkta kala­
rak sefalete uğramış olduğundan bir 
nahiye müdürlüğüne tâyinime müsaa- 
dei celilei vilâyet penahileri şayan bu­
yurulmak bâbmda emrüferman haz- 
reti men lehül emrindir.
Pul, üstünde sene, ay. imza 
bendeleri».
Paşa, arzuhali dinledikten son­
ra tebeşir getirir; arzuhal sahibine: 
«Arkanı çevir» der ve setresinin arka­
sına tebeşirle: «Sual olunmak üzere 
tarafı defterdariye» diye bir havale 
yazarak adamı defterdara gönderir. 
Şifahi arzuhal sahibi hal ve tavrını 
bozmadan defterdara gider, onu da 
yerden selâmladıktan sonra, arkasını 
döner. Defterdar havaleyi hayretle 
okur, hemen Paşaya gider: «Seyyar
bir havalenizi aldım, ne ferman buyu­
rulur?» der. Paşa da: «Herif pul para­
sını bile tedarikten âciz kaldığım an­
latmak için bana şifahen arzuhal ver­
di, ben de sana havale ettim. Açık bir 
yer bul, tâyin et», der. Böylece adam­
cağız da muradına erer.
Torunu Fahrünnisa Hanımın 
anlattığına göre, Vefik Paşa’nm vali­
liği sırasında, Bursa’da, bazı sâfdiller 
Paşa’mn kullandığı tek gözlükle her 
şeyi keşfetmekte olduğuna inanırlar­
mış. Bir gün bunlardan ihtiyar bir 
kadın Paşa’ya müracaatla iki sene ev­
vel kaybolan saatini, tek gözlüğüyle 
bakıp bulmasını rica eder. Paşa da hiç 
bozmadan: «Saatin kaybolalı çok za­
man olmuş, artık bulunmaz. Al, bu da 
onun işini görür» diyerek kendisine 
bir saat verir.
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Yine Bursa Valiliği sırasında 
Paşa bir gün, vilâyetlerin mercii dâ­
hiliye nezareti olduğundan, resmî iş­
lerin oraya yazılması lüzumuna dair, 
o zamanki Başvekil Sait Paşa’dan bir 
tebliğat alır. Bu tebligata sinirlenen 
ve esasen Sait Paşa’dan hiç hoşlan- 
mıyan Vefik Paşa, sonradan Başvekâ­
letten gelen bir başka telgraf üzerine, 
gûya merciine müracaat ediyormuş 
gibi, Dâhiliye Nezaretine şu telgrafı 
çeker: «Sait imzasiyle bir telgraf al­
dım, bu adem kimdir?»
Ahmet Vefik Paşa’nın buna 
benzer garip ve tuhaf hallerine ait 
fıkralar bu konuşma için ayrılan za­
man içinde hepsi tekrarlanamıyacak 
kadar çoktur. Yalnız bu fıkralar ara­
sında Paşa’nın celâdetini gösterenler 
de yok değildir. Paris Sefiri iken III. 
Napoleon’a verdiğini yukarıda anlat­
tığımız cevap bunların en meşhudur. 
Bir de Abdülhamid gibi müstebit bir 
hükümdarın zamanına ait olan şu fık­
rası dikkate değer:
Karadağ Prensi Nikola’nın İs­
tanbul’u ziyareti sırasında, Abdülha- 
mid’in daveti üzerine, Paşa saraya gi­
der. Bir hayli zaman bekledikten son­
ra ne için çağırıldığını, ne için bekle­
tildiğini sorar. Diğer sadaret mazul- 
leriyle beraber Prense takdim edilmek 
için davet edildiği söylenmesi üzerine: 
«Benim bahşıvanlarla işim yok» diye­
rek saraydan çıkar gider.
III
SON YILLARI
Mevzuu dağıtmamak için Ah­
met Vefik Paşa’ya ait fıkraları burada 
kesiyorum ve Bursa Tiyatrosuna dö­
nüyorum.
Türk tiyatrosu için tarihî bir 
merhale olan Bursa Tiyatrosunun öm­
rü ne yazık ki, uzun sürmemiştir. 
Başvekillik etmiş birvalinin tiyatro ile 
uğraşmasımn o zaman için gerek 
Bursa’da, gerek Payitahtta ne gibi de­
dikodulara, kötülemlere, hattâ şikâ­
yetlere yol açmış olacağını kolayca 
tahmin edebilirsiniz. Osmanlı mâliye­
sinin Payitahtın masraflarım karşıla­
mak üzere mütemadiyen para istediği 
bir vilâyette, vüâyet bütçesinden ti­
yatro binası yaptıran bir valinin uzun 
zaman yerinde kalamıyacağı aşikâr­
dır. Nitekim biribirini takibeden taz- 
vir ve şikâyetler sonunda Paşa, 1882 
yılında vililikten azledilmiş, bir müd­
det sin ra da valiliği zamanına ait ha­
reket ve muamelelerinden dolayı 
hakkında tahkikat açılmasına lüzum 
görülmüştür.
İşin garibi şudur ki, bütün it­
hamlardan ve tahkikatlardan sonra 
Ahmet Vefik Paşa’nm mesuliyeti 
beklenirken, 1882 de, Sait Paşa’nın 
yerine, tekrar Başvekâlete getirilmiş­
tir. Fakat bu ikinci ikbal devri pek 
kısa sürmüş, tâyininden üç gün sonra 
azledilmiş ve bu ikinci Başvekâleti 
son vazifesi olmuştur.
Azlinden sonra Rumelihisarı’n- 
daki konağına çekilen ve orada kitap­
ları arasında tam bir inziva hayatı 
geçiren Vefik Paşa, son yıllarını za­
ruret içinde geçirmiş ve tutulduğu 
nefes darlığından kurtulamıyarak 
1891 yılında, oturduğu evle kitapla­
rından ve bir hayli borçtan başka bir 
şey bırakmıyarak, yoksulluk içinde 
fakat şerefiyle ölmüş, Rumelihisarı’n- 
daki Kayalar kabristanına gömülmüş­
tür. Kendi arzusiyle mezarına diki­
len sade bir taş parçası üzerine toru­
nu Fahrünnisa Hanım sonradan şu 
satırları yazdırmıştır:
«Eazımı Ulemayı Islâmiyeden, 
Efahımı Vüzarayı Saltanatı Seniye- 
den Ahmet Vefik Paşa’mn kabridir. 
Elfâtiha.
Başlıca eserleri şunlardır:
Fezlekei Tarihi Osmani, Evsali 
Secerei Türki, Hikmeti Tarih, Lehcei 
Osmani (2 cilt), Atalar Sözü, Telemak 
tercümesi, Mikromegas tercümesi, 
Moliere tercüme adaptasyonları.
Vefik Paşa’nm Moliere tercüme 
ve adaptasyonları başlı başına büyük 
bir tetkik konusu olacak derecede 
ehemmiyetlidir. Bu tercüme ve adap­
tasyonlar, bilhassa halk ve konuşma 
diline ilk defa geniş ölçüde yer veril­
miş olması bakımından üzerinde du­
rulmağa değer. Devrinin tamamiyle 
kitabı olan süslü ve yapmacık Os­
manlI üslûbu yanında bu tercüme­
lerde kullanılan Türkçeye bakarak 
Ahmet Vefik Paşa’yı, dilimizin sade­
leşmesi yolunda ilk adımı atanlardan 
biri olarak selâmlıyabiliriz.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
